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FIKRETI A N A R K E N ...
Fikrete bakınca, hüküm kargaşalığından in­
sanın başı döneceği gelir. Sıkı sıkıya yapışıp 
kaldıkları dar görüş açılarından kurtulamı- 
yanlar çok cepheli olan şairimizin ancak bir 
cephesini yakalayıp kalmışlardır. Bu çeşitli 
tarafların birbirleriyle münasebet halinde 
bulundukları terkip bir meçhul olarak kal­
makta devam ediyor.
•----------------------------------------------  Yazan: -----------------------------------------------
Edebiyatı Cedidenin büyük  üs­tad ı F ik re t’in 36 ncı ölüm yıldönüm ü, b ü tün  yurdda, büyük  şairim izin harare tle  
anılm asına vesile oldu. Bu yıl da­
ha  geniş ölçüde anılm asında, ih ­
tim al kendisinin de b ir hü rriye t 
şairi o larak  geniş payı bulunan 
son siyasî gelişm elerin  de b ir  rolü 
vardır.
F ik re ti yılda b ir kere  olsun 
anmam ız, hiç anm am aktan - çünkü 
bazıları unu tu lm uştu r - elbette  ki 
iyidir. Fakat, doğrusunu söylem ek 
lâzım gelirse, uyanış devrim izin 
tam  b ir tem silcisi olan F ik re t, ya­
zık ki hüv iyetin in  ve şahsiyetinin 
bü tünü  bakım ından birçoklarım ı­
zın m eçhulüdür ve çoğumuzda bir 
onu aram a hali gayreti vardır. 
Evvelce de kısaca bahsettiğim iz 
gibi, sıkı sıkıya yapışıp kald ık ları 
dar görüş açılarından b ir tü r lü  
ku rtu lam ıyan lar çok cepheli olan 
şairim izin ancak b ir cephesini ya­
kalıyorlar. O nlara göre, F ik re t 
sadece o görebild ik leri m ahdut 
şahsiyet parçasından ibarettir. Bu 
çeşitli ta ra fla rın  b irb irlerile  m ü­
nasebet halinde bu lunduk ları te r ­
kip b ir m eçhul o larak  kalm akta 
devam  ediyor.
B ir  şovene göre, M ektebi Sul­tan î M üdürlüğünden ayrılıp  A m erikalılarla  çalışmağa baş- 
lıyan  F ik re t kozmopolit b ir şah ­
siyettir. Ç ünkü Tanin gazetesine 
gönderdiği m ektubun son cümlesi 
b ir vesika haysiyeti taşım aktadır 
ve şöyledir: «Benim irfanım  artık  
tebdil-i tâb iiyet ediyor demektir.» 
N itekim  oğlunu da A m erikaya 
gönderm iş ve T ürk lük ten  uzak- 
laştırm ıştır.
Sinsi solculara göre, ha ttâ  
b irkaç yıl önce açıkça yap tık ­
la r ı gibi, F ik re t büyük şa ir­
dir; hele «Tarih - i Kadim» 
b ir  harikad ır. Ç ünkü şairim i­
zin bu eserdeki dünya görüşü 
m addeci felsefeye dayanm aktadır. 
T eokratik  idareye isyanı da onla­
rın  sem patilerin i F ik re tin  üzerine 
toplıyan diğer b ir hususiyettir. 
K endi istedikleri tip te  b ir sınıf 
d ik tatoryası kuruluncaya kadar, 
fırsa t buldukça Açıktan aç ıta , y ıl­
d ırıldıkça sam an altından, F ik re tin  
bu cephelerinin propagandası y a ­
pılacak ve bundan kendi ya ra rla ­
rına  faydanılacak tır .
M illiyetçiler F ik re ti karşı cep­heye kap tırm ak  istem edik­lerinden  onlar da F ik re tin  
m illiyetçi olduğunu ile ri sürerler. 
Ç ünkü F ik re t ileri b ir Türkiyeııin  
gelişmesi m ücadelesini yapm ıştır. 
B azan ölçüsüz çığlıklar atmışsa, bu 
yalnız ona değil, im paratorluğun 
çökm e devrinde yetişen sanatkâr­
lara  has b ir hususiyettir. Koskoca 
im paratorluk  tem ellerinden sarsı­
lırken  ve ku ru  ku ru  hü rriye tin  
h e r şeyi yoluna koyacağına inan ıl­
m ışken, onun elde edilemem esi 
sanatkârı ve şairi elbette k i za-
V e c d i
m an zam an ölçü fik ir ve şuu run ­
dan uzaklaştıracaktı.
D incilere ve şeriatç ilere göre, F ik re t zındıktı. «Sebilürreşad» cıların  ona karşı aç tık ları 
m ukaddes cihad hatırla rdad ır. O n­
la r F ik re ti tam  im ansız b ir din 
ve cem iyet düşm anı o larak  görü­
yorlardı. Eğer, F ik re tin  içinde ya­
şadığı cem iyet sosyal şa rtla r ba-
B ü r ü n
kım m dan 18 inci asrın  h a ttâ  19 
uncu  asır o rta ların ın  OsmanlI ce­
m iyeti olsaydı, İslâm  ortodoksla- 
rın m  elinde ne hale getirileceğini 
kolayca tahm in  edebilirsiniz.
Diğer ta ra ftan  F ik re tin  bu 
inkârcı tav rın ın  alelâde b ir en- 
te llek tüel buhran ından  ile ri g it­
m ediğini söyliyerek aşırı d incile­
ri susturm ak istiyen ta ra fta rla r ı da 
vardır. B unlara göre F ik re te  im an­
sız, dinsiz dem ek, im ansızlığın ,ta 
kendisid ir ve hem en m isalleri de 
hazırd ır;
«Ey r â y e t- i Peygamber, ey 
ümmid - ahiri 
Milyonla kulübün 
Kudsiyyet - i feyzinle açıl, 
rengini göster»
T evfik F ik re t bu  derece çap ra­şık görüşler arkasında b ıra- kılsaydı, orta m ünevver ve b ir 
f ik ir koğuşuna b ir tu lum bacı sa- 
dakatile  bağlanm ıyan halis m ünev­
verle r onun hakk ında y ine de b ir 
fik ir edinebilirlerd i. Fakat, bütün 
bunlardan  başka, «Putları dev ire­
lim!» hay k ır işiyle ortaya atılan  
yeni şairler (!), yeni san a tk â r­
la r  (!) onun şairlik  ta ra fım  da 
gagalam ağa cü ret edebilm işlerdir. 
B unlardan  b iri F ik re tin  F. 
Coppe nin alelâde b ir kopyecisi 
Vi*.unu yazabilecek kadar ileri 
g ittiğini hatırlıyoruz.
Velhasıl F ik re te  bakınca, hü- 
küm  kargaşalığından insanın başı 
döneceği gelir: H ürriye t k ah ra ­
m anı F ikret, eyyam cı F ikret, d in ­
siz F ikret, dini bü tün  F ikret, m a­
teryalist F ikret, idealist ve ruhçu 
I ık re t , terbiyeci F ikret, terb iyede 
orijinal b ir fik ri olm ıyan F ik re t 
m illiyetçi F ikret, kozm opolit F ik- 
ret...
F ik re t hakkında tarafsız ve 
m evzuuna sadık  b ir esere kavu ­
şuncaya kadar u tanç içinde, onun 
bir m ısraın ı tekrarlıyab ilirız :
«Sen ölmedin, seni öldürdüler 
zavallı adam!»
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